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摘要 
 
本研究采用问卷调查法，将使用与满足理论和家庭沟通模式理论结合在一
起，对当代中国大学生与父母使用各种传播技术手段进行日常交流互动的行为进
行了研究。其中，本研究重点关注的是大学生使用微信与父母交流的行为，以及
该行为对彼此之间亲密度的影响。结果显示，首先，虽然大部分参与研究的被试
都使用微信与自己的父母进行交流，但是当综合考虑所有传播媒介时，打电话依
然是用来跟父母交流频率最高的媒介。在微信各种功能中，大学生与父母的互动
最频繁使用的是语音功能和文字功能。独生子女和非独生子女在与父母通过视频
交流的频率上存在显著差异；男女生在与父母通过微信、视频和微博联系的频率
上存在显著差异；本地学生比外地学生更频繁的与父母打电话联系。其次，大学
生之所以使用微信与父母交流是因为他们认为和父母在微信上交流互动可以获
得：分享互动的满足感、对话和形象掌控性的满足感、经济实惠的满足感。其中
分享互动的满足感能够对微信使用频率产生显著的正面影响。家庭沟通模式中对
话取向水平与所有传播媒介的使用频率均显著正相关；遵从取向水平与电子邮件
和书面形式沟通的频率显著正相关。当控制了人口统计学因素、家庭沟通模式时，
大学生与父母的微信交流频率和微信交流的满足感均对大学生和父母之间的亲
密度有显著的影响。当控制了人口统计学因素和家庭沟通模式时，大学生与父母
通过打电话交流的频率是所有沟通方式中唯一对彼此的亲密度有影响的因素。 
本文还在研究结论的基础上针对家庭关系与家庭成员的沟通ᨀ出了建议。认
为应该重视家庭成员之间的互动，且诸如微信这样的新媒体的使用对家庭成员之
间的关系具有正面的作用。 
关键词：家庭沟通；使用与满足；大学生 
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II 
 
Abstract 
 
By using online questionnaires, the present research combined the Uses and 
Gratifications (U&G) theory and Family Communication Patterns(FCPs) theory 
together to study the daily communication behaviors of both Chinese college students 
and their parents. Emphasis is put on the college students’ communication with their 
parents using Wechat, the gratifications obtained in the process and its influence on 
closeness between college students and their parents. The results showed that 
although most of the participants reported using WeChat to communicate with their 
parents, talking on the phone was still the most frequently used methods of 
communicating with parents, all media considered. Among all the functions of 
WeChat , voice message and text message were used most frequently by college 
students to communicate with their parents. Also, there were significant differences 
between the only child families and families that have more than one kid, when it 
comes to the frequency of communicating with parents through video. And a 
significant gender difference exists among the frequency of communicating with their 
parents by Weibo, WeChat and video. Local students communicate with their parents 
more often than other students on the phone. 
College students reported that they obtained three gratifications from 
communicating with parents via WeChat: interaction and sharing, the control over 
their image and conversation, convenience and low cost. And the gratification of 
interaction and sharing was a significant influencing factor of WeChat use frequency. 
After controlling the demographics and FCPs, the gratification and frequency of using 
WeChat with parents significantly predict college students’ closeness with parents. 
And when demographics and FCPs were controlled, college students’ frequency of 
communicating with parents via telephone was the only significant influencing factor 
of closeness between parents and their child. 
Suggestions were offered based on the research in terms of communication 
among family members. The interactions should be given more emphasis in a house 
and adopting new media like Wechat would have positive impact on the relationships 
among family members.   
Keywords: Family communication; Uses and Gratification; College students
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第一章 引言 
1.1研究背景 
家庭成员之间的家庭关系是一种几乎人人都有的社会关系，也是个人最重要
的人际关系之一，家庭关系的质量会对个人社会生活和个人发展的方方面面产生
影响［1］。家庭对于维持儿童在童年时期健康的社会发展（healthy childhood 
social development）具有重要的基础性作用［2］ 。儿童通过在与父母的沟通互
动中模仿与观察父母的行为来实现基本社会化，并习得处理个人未来处理和应对
各种社会关系的技能［1］。不仅如此，能够与自己的父母保持积极良好的亲子关系
对青少年的成长而言是一个重要的保护性因素，那些能够在与父母的交流沟通中
感受到爱与情感，并同时了解事物的多种局限性的青少年更倾向在学校中表现良
好、远离毒品等危险因素［3］。家庭环境对儿童的行为和心理健康产生的影响是长
期的，这种影响即便在儿童已经离开他们的原生家庭后也会持续存在［1］［4］。  
家庭传播并不等于发生在家中的传播活动，而是家庭成员之间的言语和非言
语信息交换［5］。家庭成员之间的传播与沟通对一个家庭适应社会整体价值观、行
为、社会环境的变迁而言至关重要［1］。相关研究表明，人们会使用一系列衡量家
庭传播沟通水平（family communication standards）的方式来感知他们的家庭
关系质量和感知自身对家庭的满意度［6］。家庭内部的传播活动是强家庭关系必不
可少的关键组成部分，家庭成员之间进行互动的模式会与家庭成员的媒介使用习
惯互相影响［7］。个人在家庭环境中被塑造出的传播行为习惯会影响其在诸如友谊
等多种人际关系中的传播行为［8］。不仅如此，家庭沟通对于正在逐渐寻求独立自
主、与父母逐渐分离的青年人而言尤其重要［9］。因为在 18到 22 岁这个特殊的年
龄段，大多数的人还没有做好面对成年人应付责任的准备，他们往往还对来自父
母的情感和经济支持有所依赖，这种依赖往往还会延续数年。 
虽然根据相关研究显示，面对面的传播方式仍然是家庭成员沟通的主要方
式，但是也有很多家庭开始越来越多的使用各种新的信息传播技术手段进行家庭
成员之间的沟通［10］。在传播媒介高度发达且选择日益多样化的今天，处于不同
家庭传播氛围中的青少年和家长会有的意识的选择和使用不同的传播工具来维
持家庭关系［1］。信息传播技术对家庭结构的运行、新的家庭互动场景的创造、现
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